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MOTTO 
 
                 
                            
 
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Alam Nasyrah: 5-8). 
 
 
“Hidup yang tidak teruji adalah hidup tanpa makna ” 
(Socrates) 
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  ABSTRAK 
Farihah Faridatul. 2014. Pengaruh Self Efficacy Terhadap Stres Mahasiswa 
Angkatan 2010 Yang Menyusun Skripsi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
 
Pembimbing: Zainal Habib, M.Hum 
 
Kata Kunci: self-efficacy, stres menyusun skripsi 
Mahasiswa memiliki berbagai kesulitan dan kendala dalam menyusun skripsi. 
Dari berbagai kesulitan pengerjaan skripsi yang dialami mahasiswa tersebut dapat 
menimbulkan stres. Bandura (1994) individu dengan self-efficacy yang tinggi akan 
menghasilkan pribadi yang berprestasi, sehingga tidak mudah terkena stres. Sedangkan 
individu dengan self-efficacy yang rendah lebih mudah menjadi korban stres. Namun, 
mahasiswa Psikologi UIN Maliki Malang yang sedang menyusun skripsi yang 
memiliki self-efficacy yang cukup baik tetapi masih banyak yang tetap mengatakan 
bahwa mereka stres. Mahasiswa yang memiliki motivasi yang tinggi, yakin akan 
kemampuannya untuk melewati kesulitan dalam penyusunan skripsi tetap mengalami 
kecemasan, kegelisahan, yang merespon terjadinya stres. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat self-efficacy 
mahasiswa psikologi UIN Maliki Malang yang sedang menyusun skripsi, mengetahui 
bagaimana tingkat stres mahasiswa psikologi UIN Maliki Malang yang sedang 
menyusun skripsi, mengetahui apakah ada pengaruh self-efficacy terhadap tingkat stres 
pada mahasiswa Psikologi UIN Maliki Malang yang sedang menyusun skripsi.  
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 31 
mahasiswa, diambil dengan teknik random dari populasi sasaran dalam penelitian ini 
sebanyak 103 mahasiswa angkatan 2010 yang sedang menyusun skripsi di Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Data self-efficacy 
dan stres mahasiswa diambil dengan menggunakan skala likert.  Validitas penelitian 
ini menggunakan product moment sedangkan reliabilitasnya menggunakan cronbach 
alpha dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Data hasil penelitian ini dianalisis 
dengan teknik regresi linier sederhana dengan persamaan Y = a + bX. 
Pada penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Psikologi 
UIN Malang mempunyai kategori self-efficacy yang sedang dengan persentase 83,9%. 
Untuk tingkat stres ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 
Malang berada pada kategori sedang dengan persentase 67,7%. Berdasarkan  hasil 
analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier sederhana 
diperoleh F= 6,011 dan sig (F) = 0.020. Dimana Sig F < 0.05 sehingga Hipotesis 
dalam penelitian ini diterima, maka terdapat pengaruh yang negatif antara self-efficacy 
terhadap stres mahasiswa yang menyusun skripsi  angkatan 2010 Fakultas Psikologi 
UIN Maulana malik Ibrahim Malang, dengan skor determinasi 0,172 yang berarti 
bahwa 17,2% stres dipengaruhi oleh self-efficacy dan 82,8% dipengaruhi oleh variabel 
lain. 
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ABSTRACT 
Farihah Faridatul. 2014. The Impression of Self-Efficacy to the Mentally Stress of 
Student in Psychology Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 
Malang Grade 2010 who is writing the final study project (thesis). Thesis. Psychology 
Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 
Advisor: Zainal Habib, M.Hum 
Key word: self-efficacy, stress to write the final project (thesis) 
Some student of university has a difficultness and problems in writing the final 
study project (thesis). There many kinds of difficulty that was bothering them to write 
it well. So, some of this difficulty may stressing their mental and psychological. 
Bandura (1994) said that the individual with high self-efficacy commonly should be a 
smart and great personality, so they would not be easily got the mentally stress. While 
the individual with a low self-efficacy should be easier to get mentally stress.  
However, the student of Psychology Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University who is writing the final study project (thesis) had a good self-efficacy 
although they were said that they have gotten the hard mentally stress. The student 
with a high motivation belief that they able to pass all difficulties of writing the final 
study project although they seldom to feel worry and jumpy which it should cause the 
mentally stress. 
The main purpose of this research is to know the self-efficacy level, the 
mentally stress level and the impression self-efficacy to the student in Psychology 
Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, that is writing the 
final study project (thesis).  
This research use a quantitative research method with the subject is the student 
in Psychology Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, 
that is writing the final study project (thesis). There are 31 sample of this research 
which taken randomly from 130 of the targeted population from student grade 2010. 
The data of self-efficacy and student mentally stress taken by likert scale. The data 
validity was got from product moment program while the reliability was got from 
cronbach alpha program by SPSS 16.0 for windows. So, the data was analyzed by 
simple linier regression technique by par Y = a + bX. 
  The finding of this research shows that the majority of student in Psychology 
Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, that is writing the 
final study project (thesis) has a moderate self-efficacy level that 83.9 %. While the 
mentally stress was in 67.7 % which so called in moderate level too. The finding of 
simple linier regression program shows that F value of this research is 6.011 with sig 
(F) = 0.020, it’s meant sig F < 0.05 so the research Hypothesis was received. Then, 
there a negative impression of self-efficacy on the mentally stress of student in 
Psychology Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, grade 
2010 that is writing the final study project (thesis) by determination score is 0.172 that 
meant self-efficacy took only 17.2 % in influencing the student mentally stress with 
82.8 % of it was impression by another variables. 
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 ملخص البحث
كلية علم التفس, جامعة مولانا مالك   1014لضغط فكر طلاب مرحلة  ycaciffE-fleS. أثر 2014 فريحة فريدة.
إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج , كاتب البحث الجامعي . اليحث الجامعي.  كلية علم التفس, جامعة مولانا مالك إبراىيم 
 الإسلامية الحكومية مالانج. 
 إشراف: زين الحبيب الماجستيرتحت 
 
 , ضغط الفكر فى كتابة البحث الجامعيycaciffE-fleS الكلمات الرئيسية:
 
) أن الطلاب بـ 2990وَجو الطلاب صعوبات و مسائل فى كتابة البحث الجامعي. منها الدسائل الدضِغط. كما قال باندورا (
-fleSالعالى ذو أقوم روحي الى أن يكون منجزا فى مجالو و مجنبا من خطر ضغط الفكر ممن الذى ذو  ycaciffE-fleS
كلية علم التفس, جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية   1014الضعيف. لكن ذلك, يُعرف أن طلاب مرحلة  ycaciffE
بشدة ضغط الفكر. ىم يؤمنون عن قدرتهم  و لو ycaciffE-fleSالحكومية مالانج , كاتب البحث الجامعي ذو جودة 
 لتحليل صعوباتهم فى كتابة البحث الجامعي ولو مع الخوف و القلق الذى سوف ينتج ضغط الفكر. 
كلية علم التفس, جامعة مولانا   1014لطلاب مرحلة  ycaciffE-fleSكان غرض ىذا البحث الجامعي ىو معرفة مستوى 
لدستوى  ycaciffE-fleSمالانج , كاتب البحث الجامعي, مستوى ضغط فكرىم و أثر مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية 
كلية علم التفس, جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج , كاتب البحث   1014ضغط فكر طلاب مرحلة 
 الجامعي.
كلية علم   1014طلاب مرحلة  31ينيتو ىى أما منهج  تحليل البينات الذى تستخدمو الباحثة ىو التحليل الكمية  الذى ع
التفس, جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج , كاتب البحث الجامعي الدأخوذ عشوائية من موضوعيتو. تؤخذ  
  tnemom tcudorpو ضغط الطلاب بمكياس لكرت. و نيلت صحة ىذا البحث من استعمال  ycaciffE-fleSبينات 
. و أما تحليل ىذا بينات swodniw rof 0.61 SSPSالذان توجدان من  ahpla hcabnorcو موثوقيتو من استعمال 
 .Xb + a = Yالبحث ىو بطريقة الانحدار الخطي البسيط بمعادلة  
فس, جامعة كلية علم الت  1014مرحلة أما نتائج الذى حصلها الباحثة من ىذا البحث الجامعي تدل على أن أغلبية طلاب  
 %9,38الدتوسط بنسبة مئويتو  ycaciffE-fleSمولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج , كاتب البحث الجامعي ذو 
 =Fو نتيجة عمل طريقة الانحدار الخطي البسيط تدل على أن  .%7,76كما ىو مستوى ضغطهم الدتوسط بنسبة مئويتو 
لضغط  ycaciffE-fleSىذا تكون فرضية البحث مقبلة, اى كان أثر  .50.0 < F giSاى  020.0 = )F(و  110,6
كلية علم التفس, جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج , كاتب البحث الجامعي   1014فكر طلاب مرحلة 
كلية علم  1014مرحلة  لضغط فكر طلاب ycaciffE-fleSبمعنى كبر نتيجة أثر  271,0ىو أثرا سلبيا. و نتيجة تقريره 
فقط, و أما بقيتو  %2,71التفس, جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج , كاتب البحث الجامعي ىو 
 مؤثر بمتغيرات الأخرى. )%8,28(
 
